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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, 
ПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ 
и ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 
НАСЛЕДНИКУ ВСЕРОССИЙСКАГО императорскаго престола, 
ГЕРЦОГУ шлезвиг-голштинскому, СТОРМАРНСКОМУ и ДИТМАРСЕНСКОМУ,  
ГРАФУ ОЛДЕНБУРГСКОМУ и ДЕЛМЕНГОРСКОМУ, 
ВЫСОКОПОВЕЛИТЕТЬНОМУ ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛУ 
 ВСЕРОССИЙСКАГО ФЛОТА. 
и прочая, и прочая, и прочая, 
 
ВСЕВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! 
 
Будучи должен моим  воспитанием и обучением языкам и наукам 
благоучрежденному Высочайшими ми Предками Вашего Императорскаго 
Высочества училищу, разумею сухопутной Шляхетной Кадетской Корпус, в 
котором чрез восемь лет учение мое продолжал, и кои ныне Высокоматерним 
попечением ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, любезныя Матери Вашея, 
Всемилостивейшия Государыни ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ еще в наилучшее 
состояние приводится, и не хотя, чтоб почерпнутой мною в сем наипохвальнейшем 
для обучения Российскаго благороднаго юношества месте плод втуне остался, 
приемлю смелость с глубочайшим подобострастием поднесть Вашему 
Императорскому Высочеству переведенную мною в праздные, сверьх отправления  
по званию моему должности, часы с Французскаго на Российской язык книгу, 
именуемую Истинной Мантор. 
 
Наищастливейшим человеком почтет себя на свете, естьли сей его малой труд 
милостиваго принятия удостоен будет. 
 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА всеподданнейший раб 
Коллежской Ассессор и города Вереи Воевода 
ФЕДОР ПОЛУНИН. 
